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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























”Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup 
meneguknya kecuali orang yang mulia.”Keselamatan atasmu 
berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat 
kesudahan itu.” 
(Q.S. Ar-Ra’adu : 24) 
“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali 
dari Allah.”  
(QS. An-Nahl: 128) 
 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat 
mengalahkan kamu..." 
(Q. S Ali Imran (3) : 160) 
Apa yang orang bilang realistis belum tentu sama apa yang 
kita pikirkan… pada akirnya kita tahu mana diri kita yang 
sebenarnya mana yang bukan diri kita dan kita juga tahu 
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Pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan informasi yang 
diperlukan siswa tetapi pembelajaran ialah proses pengaturan lingkungan yang 
diarahkan untuk mengubah perilaku siswa kearah yang positif dan lebih baik 
sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi siswa kelas VII pada pokok 
bahasan organisasi kehidupan dengan penerapan strategi pembelajaran Mind Map 
dan Concep Map. Hasil belajar siswa ditinjau dari aspek kognitif yaitu nilai postes 
selama tiga kali pertemuan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 
eksperimen pendidikan yaitu penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis 
yang menyangkut hubungan kausal. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 2 
Sawit Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Sawit Boyolali. Sampel yang digunakan adalah kelas VII E sebagai 
kontrol , VII F sebagai ekasperimen 1 (Strategi pembelajaran Mind Map) dan VII 
G sebagai eksperimen II (Strategi Pembelajaran Concept Map). Teknik yang 
digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, observasi, dan 
postes. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat analisis yaitu 
normalitas dan homogenitas. Kemudian dilakukan uji lanjut hipotesis yang berupa 
uji non parametrik tes dengan menggunakan k-Independent Sample T Tes atau 
Kruskal Wallis test diperoleh nilai asyimp sig 0.013 pada postes pertama, 0.035 
pada postes kedua dan 0.00 pada postes ketiga dengan taraf signifikasi 0.05, 
sehingga H0 ditolak. Jadi hasil belajar biologi pada materi organisasi kehidupan 
dengan strategi Mind Map dan Concept Map terdapat perbedaan yang signifikan. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Concept 
Map lebih baik daripada Mind Map dengan rata-rata dari ketiga postes yaitu 76,8. 
 
 
Kata kunci: strategi Mind Map, strategi Concept Map dan hasil belajar siswa.  
 
